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Augusto Delkader,
director de la cadena
SER, surt de declarar
davant del jutge.
enunciar el missatger
La publicació
d'una conversa
telefònica
de Txiqui
Benegas
ha tingut
com a única
conseqüència
un seguit
d'atacs
a la premsa
Es començava a oblidar la polè¬mica pel "cas Camaleó" i apa¬reix el "cas Benegas" per conti¬nuar donant la raó al guionista
Manuel Delgado: la realitat que ofe¬
reixen els mitjans de comunicació no és
la realitat/real, sinó una representació
fictícia d'aquesta. Quin és el Benegas
real, el que apareix en pantalla parapetat
darrera d'una filera de micròfons per
anunciar amb veu engolada "el esfuerzo
que hará el Gobierno de la Nación para
construir cuatrocientas mil viviendas"
pre-electorals, o el Benegas que, com un
nen amb Motorola nova, aprofita la jo¬
guina per esplaiar-se amb un amic sobre
els negocis de "el Bastón" amb "el Italia¬
no" i "el Catalán"? Quina ètica i/o quin
llenguatge és més real, el que els polítics
fan servir en les seves relacions normals
0 el que interpreten quan es dirigeixen
als mitjans? La imatge que nosaltres
transmetem als nostres receptors (els
seus electors) ¿és la real o és la que con¬
venim a pactar per a benefici de les nos¬
tres fonts i del nostre concepte men¬
dicant d'aconseguir informació? ¿No
som ja quasi tots empleats d'una ma-
croagència de relacions públiques i imat¬
ge anomenada Comunicació?
Els aspectes "camaleònics" del "cas Be¬
negas" són fonamentals, tot i que a pe¬
nes han sortit en la polèmica periodística
1 política suscitada després de l'emissió
de les cintes de la cadena SER. Les opi¬
nions, com es podrà veure més enda-
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vant, s'han circumscrit als aspectes jurí¬
dics i polítics, i, pel que fa al que ens to¬
ca directament, a una nova disquisició
sobre el vell binomi "llibertat d'informa¬
ció/dret a la intimitat".
Per "efectes camaleònics" (els defineixo
així en homenatge als ingenus pares del
programa orsonwelíià de TVE) entenc
els que revelen la farsa informativa que
converteix en noticiable la representació
de la realitat i no la realitat mateixa. És a
dir, la informació entesa com "un dispo¬
sitiu d'organització del món basat en la
producció infinita de representacions i si¬
mulacres". Fou la revelació de la realitat/
real la que va causar la polèmica; és a
dir, el coneixement en tota la seva cruesa
de la divisió política en el si del PSOE
(de la qual se sabia gairebé tot per infor¬
macions filtrades off the record, però res
oficialment). "La difusió de les converses
de Benegas -escriu El País- no ha creat
una nova realitat, sinó que ha donat car¬
ta de naturalesa pública a allò que ja
existia darrera la cortina. De passada,
aquesta difusió ha servit per revelar una
cosa que aquí ens limitàvem a apuntar:
que els hàbits, expressions, relacions, fi¬
lies i fòbies d'alguns dirigents socialistes
tenen poc a veure amb la imatge que cul¬
tiven de si mateixos".
És aquesta exposició de la realitat sense
pal·liatius la que trenca el pacte, la conni¬
vencia, l'entente entre Periodística i Polí¬
tica, i les deixa totes dues despullades
davant dels receptors dels mitjans. Una
per imposar el jo i les seves regles, i l'al-
tra per plegar-se i acceptar-ho. "O sigui,
que la imatge que jo tinc de vostès és
una aparença -reflexiona l'oient, el lec¬
tor, el televident-; que el senyor Bene¬
gas parla en privat igual que el senyor
Naseiro, i tots dos en termes vulgars i
grossers. Que diuen coses diferents de
les que practiquen; que mantenen una
doble vida, una doble moral, i que invo¬
quen el dret a la seva intimitat quan la
premsa furga en una de les seves dues
morals, però que no tenen manies de
mostrar l'altra quan això els pot reportar
beneficis electorals o socials. ¿Com ens
continuarem creient el que ens diguin a
partir d'ara?
Recuperar la credibilitat i el dis¬curs ètic en la política (MartíGómez fa dos anys que esperael del president Pujol) seria una
bona manera de lluitar contra l'absten¬
ció, tan alarmant en els darrers comicis,
però no sembla pas que aquesta serà
una tasca prioritària dels nostres polítics,
almenys mentre la participació no alteri
l'actual correlació de forces. També ho
fa pensar la mena de reaccions polítiques
que ha suscitat la radiació de les conver¬
ses de José Maria Benegas. Com se sap,
el senyor Benegas no va pas dimitir im¬
mediatament, com hauria resultat lògic
pensar des d'una òptica anglosaxona de
la vida. Tampoc no va demanar discul¬
pes a les persones que va insultar amb
motius tan grollers. Va triar la fórmula
més roïna: va denunciar el missatger, va
obviar el contingut i es va embrancar en
una disquisició jurídico-legal sobre la for¬
ma i el continent. El més bo del cas és
que va tenir el suport dels seus com¬
panys de partit i fins i tot d'alguns del
Govern (Virgilio Zapatero va dir al prin¬
cipi que "potser la conversa és falsa o
s'ha transcrit inexactament")..., i així va
aconseguir que al cap de poc ja ningú no
discutís sobre la divisió del partit, els pro¬
jectes multimédia de l'ONCE o les ires
del "nomber One", "Dios", "el Bastón"
o "el Enano", sinó sobre la necessitat
d'una llei antilibel.
"De moment", deia Diario 16 en el seu
editorial del 30 d'abril, "als ulls d'aquests
dirigents ja hi ha un culpable de tot el
que està passant: els mitjans de comuni¬
cació. Per això, segons que s'ha sabut, el
Govern ha decidit accelerar els tràmits
per a l'articulació d'una llei antilibel, que
eviti que es repeteixin successos com el
que avui és en els llavis de tothom".
Fidel al principi que la millor defensa és
un bon atac, Benegas va arremetre en
primer lloc contra els directius de la ca¬
dena SER responsables de l'emissió de
les cintes, els quals, òbviament, es van
acollir al secret professional per no reve¬
lar de quina manera o de qui les havien
rebut. Van dir, això sí, que les havien
aconseguit per mitjans lícits i que les ha-
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Benegas ni va
demanar
públicament
disculpes a les
persones
insultades ni va
dimitir. Va
optar per
denunciar els
qui havien
donat a
conèixer els
insults
Al cap de poc
ja no es
discutia sobre
el contingut de
la conversa
interferida sinó
sobre la
necessitat
d'una llei
antilibel
Respecte, però també control
La Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya va aprovar, en
la seva reunió del 30 de
maig de 1991, el següent
comunicat:
"La crispació creixent entre
certs sectors polítics i alguns
mitjans de comunicació, que
s'ha manifestat en l'emissió
mútua d'un seguit d'insults i
grolleres desqualificacions, ha
portat la Junta Directiva del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya a elaborar aquesta
nota, que té dos objectius
fonamentals: promoure la
reflexió en els àmbits
periodístic i polític, i defensar
de manera inequívoca el digne
exercici de la professió
periodística, bàsic per fer
efectiu el dret a la informació
que la Constitució de 1978
garanteix a tots els ciutadans.
El nostre punt de vista és que
la responsabilitat de
l'enfrontament és compartida
per uns quants periodistes que
han fet mal ús de la llibertat
d'expressió i alguns polítics que
han portat els seus atacs fins a
l'insult personal i la
desqualificació de la premsa en
general. Es per això que aquest
col·legi professional proposa de
fer una reflexió tant als polítics
com als periodistes en lloc
d'inclinar-se per l'opció fàcil de
fer pinya enfront de l'agressió
exterior. L'exercici de
l'autocrítica no tan sols és
necessari perquè les nostres
crítiques tinguin credibilitat,
sinó que cal dur-lo a terme per
avalar la nostra clara defensa
d'un bé, com el dret a la
informació, que la professió
periodística gestiona per
delegació implícita de la
societat.
La consideració dels mitjans de
comunicació com a mers
instruments a utilitzar per al
propi benefici és el vincle que
uneix la minoria de periodistes
i el grup de polítics que han
generat la crispació. La difusió
per part d'alguns professionals
de notícies insuficientment
fonamentades o la transgressió
del dret de lliure expressió
mitjançant l'insult són actituds
a les quals aquest col·legi no
pot donar suport de cap
manera. Alhora, aquesta entitat
no pot tolerar que un polític, un
empresari o qualsevol altra
persona insulti un periodista ni,
menys encara, la premsa en
general. Sembla que alguns
polítics creuen que els mitjans
de comunicació han de
posar-se incondicionalment al
seu servei i difondre la seva
versió de la realitat, i encaixen
malament la publicació d'altres
versions.
Aquesta actitud de certs
representants del poder polític
(que apareix també més
subtilment en els medis
econòmics) té un primer efecte
negatiu en els mateixos
professionals de la informació,
que cauen de vegades en
l'autocensura. L'efecte més
negatiu recau, però, sobre el
conjunt de la societat, en
establir limitacions de facto a
un dret bàsic com és el dret a
la informació.
En els sistemes democràtics, la
sobirania la té el conjunt dels
ciutadans, i ells són els qui la
deleguen al Parlament
mitjançant la lliure elecció dels
parlamentaris. Al nostre país,
diputats i senadors són els
dipositaris de la sobirania
popular i, consegüentment,
mereixen una consideració
especial (de respecte, però
també de control). No poden
ser desqualificats com a
Nota de la
Junta del
Col·legi sobre
els
enfrontaments
entre polítics i
periodistes
conjunt perquè una
desqualificació d'aquesta mena
és equivalent a un atac frontal
contra el sistema democràtic.
Un altre pilar bàsic del sistema
democràtic és el dret de tots
els ciutadans a disposar d'una
informació veraç sobre els
esdeveniments i, especialment,
sobre el que fan o deixer de fer
les persones a les quals ha
delegat la seva part de
sobirania: els parlamentaris i,
per extensió, els polítics. La
informació veraç sobre les
actuacions dels polítics i la
crítica honesta no poden, en
conseqüència, ser considerades
com un atac contra ningú, sinó
com la defensa d'un dret
democràtic de tota la població.
Dins d'aquest context, el paper
dels periodistes és el
d'intermediaris entre la realitat
i uns ciutadans que tenen dret
a ser informats. Però cap llei
no estableix que el periodista
hagi de ser un transmissor dels
capricis dels poderosos.
És per tot això que el Col·legi
de Periodistes de Catalunya
reivindica l'important paper
que la professió periodística té
en una societat democràtica i
condemna rotundament les
desqualificacions generalitzades
que alguns polítics han fet
de la premsa els darrers
mesos".
Cap llei
no estableix
que el
periodista
hagi de ser
un transmissor
dels capricis
dels poderosos
vien radiat entenent que els continguts
d'aquesta conversa privada eren d'inte¬
rès públic. La justificació d'aquest interès
l'expressava l'empresa de la SER i El
País en un editorial publicat per aquest
diari amb les següents paraules: "Des¬
prés de la sortida de Guerra del Govern,
les reticències expressades per alguns
notables contra la composició de l'Exe-
cutiu s'havien parat sempre un mil·líme¬
tre abans de convertir-se en reprotxes al
president. Les gravacions conegudes
ahir indiquen que, de portes endins,
aquesta frontera ja ha estat traspassada.
Els ciutadans tenen dret a saber-ho".
L'interès públic i polític de la conversa¬
ció resultava obvi també per al catedràtic
de Teoria de la Comunicació de la Uni¬
versitat Complutense, Ángel Benito.
"D'interès públic en té que es pregonin
les diferències existents entre el partit i el
Govern, i que es qüestioni la mateixa fi¬
gura del president", escriu Benito. "1
d'interès públic també en té, i molt, que
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es reveli la política del Partit Socialista
d'intentar penetrar en empreses perio¬
dístiques privades, com també la utilitza¬
ció d'una institució pública com l'ONCE
per a la construcció d'un imperi privat
d'empreses de comunicació que, ara
com ara, l'opinió pública l'està rebent
com una longa manus del PSOE".
Diluciat l'interès general de laconversa privada (dilucidatentre nosaltres; ara falta co¬nèixer l'opinió dels jutges),
caldria saber què diuen les lleis sobre
l'objecte de la denúncia presentada pels
advocats de Benegas: que s'investigui
l'origen de l'enregistrament i els mètodes
utilitzats per obtenir-lo, per si de cas es
va cometre un delicte de "descobriment i
revelació de secret comès a través d'una
escolta il·legal".
Enrique Gimbernat, catedràtic de Dret
Penal, ja ha dit que l'article 497 del Codi
Penal "tipifica la utilització d'instruments
per enregistrar converses alienes", i que
el 497 bis castiga "el qui intercepti co¬
municacions telefòniques per descobrir
els secrets...". Això demostra que en l'o¬
rigen de la notícia hi va haver un fet de-
lictiu, no pas pel fet d'haver-la sentit
casualment, sinó per haver-la enregistrat
amb intenció de revelar-ne posterior¬
ment el contingut, i que l'autor de l'es¬
colta (la identitat del qual està a cobert,
atès que els periodistes van invocar el se¬
cret professional) pot ser castigat penal¬
ment. Segons el Codi Penal, el delicte de
revelació de secret el comet el qui grava
la conversa, no pas el que més tard la
dóna a conèixer.
Des del punt de vista civil, la SER incor¬
re, segons Gimbernat, en el supòsit pre¬
vist en el punt 7 de la Llei de Protecció a
l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, en
què es considera "intromissió il·legítima
en la intimitat la reproducció de conver¬
sacions alienes, encara que hagin estat
enregistrades per altres persones". No
obstant això, aquesta intromissió, diu
Gimbernat, coincidint així amb Ángel
Benito, "estaria justificada sobre la base
d'una raonable ponderació dels béns en
conflicte, per l'interès superior de comu¬
nicar i rebre notícies veraces, ja que per
a la formació d'una opinió pública ben
informada, és de la màxima importància
conèixer quines són les relacions entre el
Govern de l'Estat i el primer partit polí¬
tic...". És a dir, que en aquest cas el dret
a la informació hauria de prevaler sobre
el dret a la vida privada.
La conclusió dels juristes sobre aquests
fets no és uniforme, com ho demostra en
aquestes mateixes planes el professor en
Dret Constitucional Marc Carrillo.
Mentre els jutges decideixen en¬tre una i altra opció possibles(la de fer prevaler el dret a lainformació, o viceversa), la
causa del senyor Benegas topa amb una
nova dificultat, derivada del desfasament
existent entre la realitat i la legislació vi¬
gent sobre escoltes il·legals (incorporada
al Codi Penal en 1984 per Óscar Alza-
ga). I això perquè l'article 497 del Codi
Penal es va fer per penar la "punxada"
de cables telefònics, però no pas la im¬
possible "punxada" de l'aire, d'un telè¬
fon "sense fils".
"Les lleis europees i americanes, inclosa
l'espanyola Llei d'Ordenació de les Tele¬
comunicacions", escriu Víctor de la Ser¬
na, sots-director d'El Mundo, "entro¬
nitzen la titularitat pública de les ones i la
llibertat per captar el que s'hi difon. El
que no és lliure és l'accés a un cable me¬
tàl·lic o de fibra de vidre, a un conducte
físic restringit com el que s'usa per a les
transmissions telefòniques tradicionals".
Mentre que a Espanya la pràctica sobre
l'accés electrònic als mitjans àudio-
visuals va per davant de la legislació, en
Ludolfo Paramio, a
l'esquerra, i Daniel
Garcia, a la dreta,
dirigents socialistes, uan
qualificar de fills de
puta i poca-uergonges
els periodistes.
Als Estats
Units, la
legislació
distingeix entre
protecció
d'emissions
codificades i les
d'altra mena
L'article 497
del Codi penal
pena la
"punxada" de
cables
telefònics
però no pas
la d'un telèfon
sense fils
Examinats els arguments sobreels quals incideix la denúncia deBenegas, queden encara dos as¬
pectes més que han de ser sub¬
ratllats. Un té valor col·lateral. Es refereix
a la crispació que el "cas Benegas" ha
provocat en alguns polítics socialistes,
especialment en els dirigents afins a
Guerra i Benegas, els quals, genera¬
litzant els seus insults, han aconseguit
una reacció corporativa dels periodistes
que no s'hauria produït si s'hagués afegit
nom i cognom després de l'insult. Sobre
aquesta crispació, els seus orígens i tam¬
bé les seves conseqüències, s'ha pronun¬
ciat el Col·legi de Periodistes de
Catalunya en una nota que reproduïm
en aquesta revista, la lectura de la qual
recomano al lector que s'hagi atrevit a
seguir-me fins aquí. Respecte als insults
del funcionari Ludolfo Paramio, que va
tractar de fills de puta els periodistes que
van radiar les cintes de Benegas, Josep
Cuní ha escrit una reflexió a l'Auui de la
qual selecciono dos paràgrafs. Un es re¬
fereix a la pròpia professió: "Actuar com
a membre dolgut quan un company de
professió ha estat insultat no sempre és
una bona cosa, perquè en tota família
professional sol haver-hi gent de tota
mena, entre la qual es pot triar i reme¬
nar. (...) Molts cops, la majoria de perio¬
distes no combreguem amb maneres
d'altres països, com els Estats Units, la
legislació distingeix ja entre protecció
d'emissions codificades per ondes hert¬
zianes i la resta.
Les escoltes de trucades per telèfons
mòbils són una pràctica habitual. Un di¬
vertiment per a les seccions de Tanca¬
ment d'alguns diaris. Qualsevol persona
pot adquirir en un establiment especia¬
litzat un escànner capaç de cobrir totes
les longituds d'ona, inclosa la dels radio-
telèfons, i escoltar les transcendentals
converses dels senyors Benegas que hi
ha en el món. Un tècnic consultat per El
Periódico revelava la pràctica habitual
d'aquests tipus d'escoltes i l'existència
d'un col·lectiu de morbosos "xafarders"
radioelectrònics. "Molts executius surten
de l'oficina i, creient que el cotxe és un
lloc segur, truquen, per exemple, per ci¬
tar-se amb la seva amant. I no saben que
centenars de persones poden estar-los
escoltant i cargolant-se de riure". Dono
fe que això és el que fan conspicus re¬
dactors de determinada secció de Tanca¬
ment. Es moren de morbosa curiositat
escoltant les intimitats d'altres de menys
important que Benegas, personatge a
qui el tècnic consultat per El Periódico
no dubta de titllar de "passerell". "La se¬
va", ha dit l'entès, "és una equivocació
digna d'un passerell, però no pas d'una
persona amb les seves responsabilitats".
Dirigents
socialistes afins
a Guerra i
Benegas han
generalitzat els
seus insults als
periodistes,
sense afegir-hi
noms i
cognoms
Conferència de premsa
de Txiqui Benegas
després de la divulgació
de la seva conversa
telefònica.
d'obrar de col·legues que entenen les co¬
ses d'una manera diferent". L'altre parà¬
graf es refereix a les relacions entre
premsa i poder, i recull la resposta dona¬
da per Giscard d'Estaign a un periodista
que li preguntava per què havia mantin¬
gut unes relacions tan conflictives amb la
premsa durant els anys que va ser presi¬
dent de França. "En aquell temps", res¬
pongué Giscard, "no havia entès que un
periodista ho és les 24 hores del dia. Jo
em pensava que només ho era quan a mi
m'interessava".
LA altre aspecte que mereix ser* subratllat és el que apunta di¬rectament a la intencionalitatpolítica i empresarial que al¬
guns han volgut veure en la decisió de
Prisa (el grup que edita El País i partici¬
pa majoritàriament en la SER) en radiar
unes cintes que òbviament perjudiquen
frontalment Benegas/Guerra i benefi¬
cien, per omissió, el seu contendent
ideològic al Govern ("el Enano" Solcha-
ga). Segons Gregorio Morán, la decisió
de radiar aquesta vilesa (així qualifica
l'assumpte) no és, com reconeixeria dies
després Juan Luis Cebrián, conseqüèn¬
cia d'una decisió professional òbvia, sinó
el resultat d'una maniobra intencionada.
En el seu habitual article sabatí a La
Vanguardia, Morán assegura que el "cas
Benegas" és "el fet més greu de manipu¬
lació informativa dels darrers temps",
una "infàmia professional" i una vilesa
comesa en nom de la llibertat d'expres¬
sió. Del seu raonament es dedueix que
existeix una estratègia premeditada pre¬
sentada davant de l'opinió pública embo¬
licada en nobles raonaments professio¬
nals. I tot això per defensar una opció
ideològica dins del Govern i uns interes¬
sos empresarials en la salvaguarda dels
quals van a coincidir per primera vegada
els arguments de dues empreses habi¬
tualment enfrontades: l'editora d'El País
i la de l'ABC". "Si l'enemic a batre és
l'aparell del PSOE", escriu Morán, "con¬
trolem les comunicacions del més estú¬
pid dels seus representants, José Maria
Benegas, que en algun moment aconse¬
guirem que digui alguna cosa del presi¬
dent González i el nostre favorit en el
Govern que pugui facilitar la seva dimis¬
sió. Si de més a més aquest llenguallarg
aprofita per facilitar-nos la tasca pel que
fa als mitjans de comunicació, i a les
operacions de T'aparat' amb l'ONCE,
matem dos ocells d'un tret. Darrera nos¬
tre s'acomodaran tots, fins i tot els ene¬
mics, davant l'amenaça de la competèn¬
cia".
"Que 'el Bastó' estigui en connivència
amb el PSOE per a un 'projecte global'
de premsa no és pas un assumpte anodí.
Ni per als cecs ni per als que no ho som,
de cecs", va editorialitzar un d'ells, El
Mundo.
"S'ha de dir que la conducta de la SER
ha estat, en opinió nostra, legalment irre¬
protxable, èticament exemplar i deon-
tològicament obligada", ha editorialitzat
un ABC agraït que gràcies a aquesta
conducta exemplar es puguin saber ara
"els ets i uts dels 'projectes' globals dels
guerrisme sobre els mitjans de comuni¬
cació amb la singular cooperació d'una
organització assistencial subjecta a la tu¬
tela del Ministeri. Un Ministeri regit per
una guerrista fervorosa".
"Continuïn per aquest camí, senyors
meus, que la merda dels cavalls no ens
deixarà contemplar la quadra", deixa
anar Morán als madrilenys "guerrers de
l'antifaç de la llibertat d'expressió", alho¬
ra que es pregunta si, en cas de tenir-les,
no resultaria una vilesa publicar les con¬
verses privades entre Polanco, Cebrián,
Borrell (l'ara ministre) i Rubio (Banco
de España), "aquelles en què l'amfitrió
feia una crida per derrocar González i
n'anunciava el substitut".
Juan Luis Cebrián, conseller delegat de
Prisa i ex-director d'El País, ha esperat
que amainés la tempesta i passessin les
eleccions per donar la seva versió sobre
els fets. Segons diu en un llarg article pu¬
blicat el 29 de maig a El País, ni hi ha
hagut conspiració, ni espionatge, ni traï¬
ció, ni irresponsabilitat en la SER: sim¬
plement professionalitat. L'explicació és
Segons
Gregorio
Morán, la
decisió de
radiar la
conversa no és
fruit d'un
criteri
professional,
sinó d'una
maniobra
política que
beneficia
Solchaga
Per al conseller
delegat de
Prisa,
l'explicació
és més
senzilla:
"Vam radiar
les cintes
perquè vam
comprovar
que eren
veritat i
resultaven
d'interès
públic"
senzilla, diu Cebrián, vessant ingenuïtat
allà on d'altres hi han vist mala i tortuosa
intenció: "La SER va emetre les conver¬
ses perquè va comprovar que eren veri¬
tat i resultaven de l'interès públic. És per
això que hi són, els mitjans de comunica¬
ció, en una democràcia, i és el que hau¬
ria fet qualsevol altra ràdio decent que
hagués tingut accés a les cintes".
Així de senzill, i potser per això mateix
tan inversemblant. Cebrián desqualifica
els insignes "caps d'ou" que han volgut
veure en l'assumpte "una maniobra de
González per carregar-se en Guerra" i
recorda que no hi ha vinculació entre el
socialisme al poder i el grup empresarial
que dirigeix, ni un tracte diferent al d'al¬
tres grups (Antena 3 o Tele 5) per acon¬
seguir una llicència de televisió de
pagament (Canal +).
Finalment Cebrián deixa per al darrer
paràgraf l'única novetat que no era pú¬
blica: "Quan la ràdio va emetre la con¬
versa de Txiqui Benegas, Jesús Polanco
(president de Prisa) era de viatge a Bue¬
nos Aires i, tot i els esforços que vaig fer
per alertar-lo de l'existència de les cintes,
només ho vaig aconseguir dues hores
després d'haver estat radiades. És veritat
que vaig dir-li a Delkáder que la decisió
d'emetre-les o no li corresponia a ell, en
tant que director del mitjà. Però també
és veritat que, quan ho vaig fer ell i jo sa¬
bíem que tothom en aquesta casa -des
del president fins al que acaba d'arribar-
entén que els mitjans de comunicació hi
són per donar notícies, no per callar ies".
Ordenades així, cronològicament, les di¬
ferents opinions sobre el "cas Benegas"
tenen alguna cosa de confessió freudia-
na, de psicoanàlisi col·lectiva. El més
semblant a la realitat/real i el més allu¬
nyat a la ficció. Però que ningú no s'en¬
ganyi. Aprenguin la lliçó de "Camaleó":
"En el joc de la comunicació", ha escrit
Manuel Delgado, guionista del progra¬
ma, "vam creure que era possible mos¬
trar les cartes amb què juga la televisió
per tal que es veiés que estan marcades.
Ara em demano com vam poder ser tan
ingenus".
Doncs això.
EUGENI MADUEÑO
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